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1 JOHDANTO 
 
Tässä raportissa käydään läpi väestönsuojan ja sen valmistukseen liittyvää teoriaa, esi-
merkiksi mitä viranomaismääräyksiä on väestönsuojille sekä kokemuksia paikallavaletun 
ja -raudoitetun väestönsuojan valmistuksesta. Työ tehtiin kolmannen vuoden harjoittelun 
aikana Pohjola Rakennus Oy:n työmaalla, jossa toimin työmaamestariharjoittelijana. 
Työtehtäviin kuului työmaan logistinen järjestely, muottimateriaalin laskenta, töiden yh-
teensovituksen varmistaminen ja muut työnjohdolliset tehtävät. 
Kohteen rakennuttaja on Setlementtiasunnot Oy ja pääurakoitsija Pohjola Rakennus Oy. 
Kyseinen väestönsuoja on turkulaisessa 6-kerroksisessa kerrostalossa Kupittaalla, jossa 
on 15 validia asuntoa ja 38 normaalia vuokra-asuntoa. Ensimmäisessä kerroksessa on 
myös asukastila validia-asukkaille. Runko on koottu elementeistä muutamaa paikallava-
lualuetta lukuun ottamatta. Tässä kohteessa väestönsuojan vaadittu ala oli 69,9 m2 ja 
toteutus 75 m2. Väestönsuoja tehtiin paikallavalettuna ja -raudoitettuna. Muottikasetit ra-
kennettiin myös paikan päällä pitkästä tavarasta ja nostettiin paikoilleen nosturilla. Vä-
estönsuojan valu, raudoitus ja muotitus ajoittuivat 19.04.2017–19.05.2017 väliselle 
ajalle. Tarkastukset, maalaukset ja muut varusteasennukset tullaan tekemään vuoden 
2017 lopulla. 
Työn tavoite on parantaa opiskelijan tiedonhakua, asioiden ennakointia työmaalla, osaa-
mista ja tietämystä työnjohdon tehtävistä, väestönsuojien virallisista säädöksistä ja S1-
luokan väestönsuojan rakentamisesta. Työssä keskitytään väestönsuojaan, sen välittö-
mään läheisyyteen ja muihin rakenteisiin tai osa-alueisiin, jotka vaikuttavat suoraan tai 
sivullisesti väestönsuojan valmistukseen.  
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2  VIRANOMAISMÄÄRÄYKSIÄ VÄESTÖNSUOJISTA 
 
Suomessa on luokiteltu kolme eri luokkaa väestönsuojille; S1-teräsbetoni, S2-teräsbe-
toni ja kalliosuoja. Luokan kasvaessa suoja-ala kasvaa, ja samalla kasvavat rakenteen 
vaatimat rasituskestävyydet. 
Väestönsuojien rakenteet tulee mitoittaa paineaallosta aiheutuvalle kuormitukselle 
siten, että S1-luokan teräsbetonisuojan tulee kestää 100kPa:n (1 baarin) kuormi-
tus, S2-luokan teräsbetonisuojan 200 kPa:n (2 baarin) kuormitus ja kalliosuojan 
300 kPa:n (3 baarin) kuormitus. (Valtioneuvoston asetus 5.5.2011/408, 4. §.)  
 
2.1  Väestönsuoja 
 
Väestönsuoja tulee rakentaa, kun uudisrakennuksen vähimmäiskoko on 1 200 m2. Teol-
lisuusrakennuksissa rakennuksen vähimmäiskoko on 1 500 m2. (Pelastuslaki 
29.4.2011/379, 71. §.)  
Pelastuslaitos valvoo suojien käyttöönottoa ja seuraa niiden tilannetta 10 vuoden välein. 
Varsinais-Suomessa ei ole yhtään yleistä väestönsuojaa kiinteistöille, joilla ei ole omaa 
väestönsuojaa.  
Väestönsuojan tulee mitoittaa rakennuksen keskimääräisen oleskelija määrän mukaan, 
0,75 m2 henkilöä kohden kuitenkin vähintään 20 m2 (Valtioneuvoston asetus 
5.5.2011/408, 2. §.). 
 
2.2  Yleiset säännökset väestönsuojista 
 
Väestönsuojan huonekorkeus tulee olla 2,3 m. Palkkien ja kanavien kohdalla korkeus 
saa kuitenkin olla kaksi metriä. S1-luokan väestönsuoja tulee jakaa kahteen osastoon 
teräsbetoniseinällä, jos sen koko ylittää 90 m2. Seinässä sallitaan normaaliin käyttöön 
tarvittavat aukot. Sulkuhuoneelle tai sulkuteltalle tulee varata lattia-alaa vähintään 2,5 
m2. (Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestön-
suojien laitteiden kunnossapidosta 10.5.2011/506, 2.–4. §.) 
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S2-luokan suojassa vähintään yksi sisäänkäynti on varustettava ainakin 4 m2:n sulku-
huoneella. Kalliosuojassa jokaiselle sisäänkäynnille on rakennettava vähintään 4 m2:n 
sulkuhuone.  (Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja 
väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 10.5.2011/506, 2.–4. §.) 
Väestönsuojissa varataan kuivakäymälä jokaista suojan alkavaa 20 m2 kohden. 
(Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien 
laitteiden kunnossapidosta 10.5.2011/506, 2.–4. §). 
S1-luokan teräsbetonisuojan seinät ja lattia on mitoitettava tavallisen kuorman lisäksi 
myös paineaallosta aiheutuvalle kuormalle, jonka laskennallinen arvo on 100 kN/m2. Hä-
täpoistumiskäytävän rakenteet ja väestönsuojan oven aukeamista suojaavat rakenteet 
on mitoitettava lisäksi 25 kN/m2 suuruiselle sortumakuormalle. Kaikki painekuormille al-
tistuvat rakenteet mitoitetaan myös takaisinheilahduskuormalle, joka on 1/3 lasketta-
vasta painekuormasta. 
Suojaovista, -luukuista, sulkulaitteista ja painekuormituksia vastaanottavista vent-
tiileistä suojan ympärysrakenteille aiheutuvat painekuormat tulee ottaa huomioon 
1,5-kertaisina. (Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuk-
sista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 10.5.2011/506, 7. luvun 12. §.) 
Väestönsuojat on rakennettu sodanaikaiseksi suojaksi tai sodan uhatessa. Normaalisti 
väestönsuojat toimivat varastoina tai sosiaalitiloina. Väestönsuojan tulee olla käyttöval-
miina 72 tunnin kuluessa määräyksestä. Pitkällä valmiusajalla vältetään suojien käyttöä 
tavallisten onnettomuuksien kohdatessa. Esimerkiksi vaarallisten aineiden onnettomuus 
leviää niin nopeasti, että väestönsuojan valmisteluun ei ole aikaa. Nykyohjeistuksena on, 
että suojautuminen sisätiloihin riittää pariksi ensimmäiseksi päiväksi. (Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos 2017.) 
 
2.3  Väestönsuojan laitteet 
 
Väestönsuojatuotteet tulee varustaa merkinnöillä, joihin kuuluvat tunnuskirjaimet VSS, 
laitteen nimike, valmistaja ja valmistusvuosi sekä valmistajan sarjanumero. 
Suunniteltu käyttöikä laitteille tulee olla 30 vuotta, ja betonirakenteisiin kiinnitettävien va-
rusteiden käyttöikä on vähintään 50 vuotta. 
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Väestönsuojan laitteiden ja varusteiden käyttökunnon on säilyttävä ympäristön lämpöti-
lan ollessa -30:nen ja +70:nen celsiusasteen välillä ja toimia sijoituspaikan lämpötilan 
ollessa -20:nen ja +40:nen celsiusasteen välillä.  
Väestönsuojassa käytettävän polttoaineen leimahduspisteen on oltava yli +55 celsius-
astetta (Valtioneuvoston asetus 5.5.2011/409, 2-4. §).  
Vertauksena bensiinin leimahduspiste on noin -40 celsiusastetta ja dieselöljy noin +60 
celsiusastetta. 
 
2.4  S1-luokka 
 
Varsinainen suojatila saa olla enintään 135 m2. Ympäröivien seinien ja katon tulee olla 
vähintään 300 mm paksua teräsbetonia. Lattian sekä kantavien teräsbetonirakenteiden, 
väliseinien ja kaksikerroksisen väestönsuojan teräsbetonilattian tulee olla vähintään 150 
mm paksua. (Valtioneuvoston asetus 5.5.2011/408, 5. §.) 
 
2.5  S2-luokka 
 
Varsinainen suojatila saa olla enintään 900 m2. Ympäröivät seinät ja katto tulee olla vä-
hintään 400 mm:n teräsbetonia. Lattian paksuus, pilarit ja välipohjat muualta kuin kalliota 
vasten on oltava vähintään 200 mm:n teräsbetonia. (Valtioneuvoston asetus 
5.5.2011/408, 5. §.) 
 
2.6  Kalliosuoja 
 
Kalliosuoja saa olla enintään 4 500 m2. Kalliosuojan painekuormaa vastaanottavat seinät 
ovat vähintään 800 mm:n teräsbetonia. Teräsbetoniset pilarit ja välipohjat ovat vähintään 
200 mm:n paksuja. (Valtioneuvoston asetus 5.5.2011/408, 5. §.) 
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2.7  S1-luokan väestönsuoja 
 
S1-luokan suoja on suunniteltu suojaamaan aseiden vaikutuksilta, paineaalloilta sekä 
useampien päivien vakavilta kaasuhyökkäyksiltä tai myrkkyvuodoilta ja rakennussortu-
milta ja voimakkaalta radioaktiiviselta säteilyltä (RT 92-11173 2015, 4). 
Valtioneuvoston asetuksessa 5.5.2011/408 4. §:ssä määrätään, että S1-luokan pommi-
suoja kestää 100 kPa eli yhden baarin paineen. 20:nen kilotonnin ydinlataus, mikä vas-
taa Japaniin tiputettua ”Fat Man” -ydinpommia, aiheuttaa 600 metrin päähän 140 kPa:n 
painevaikutuksen, mutta 1,7 km:n päässä paine on jo tippunut 34 kPa:iin. (Wellerstein 
2017.) 
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1 TUOTANNON SUUNNITTELUN JA JOHTAMISEN TEO-
RIA 
 
1.1 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
 
Työturvallisuus alkaa hyvällä perehdytyksellä. Perehdytyksessä käydään lävitse työ-
maan aluesuunnitelman asiat, kulkutiet, tilat, alueet, ensiapu, palosammutus, sähköis-
tys, jätehuolto, turvallisuuskäytännöt ja -välineet, kulkuluvat, pätevyydet, turvallisuusoh-
jeet sekä erityiset asiat, esimerkiksi vaaralliset aineet, erikoissuojavälineet ja nostimet. 
Tämä tehdään ennen kuin uusi työntekijä aloittaa työt, jolla pyritään yhtenäiseen turval-
liseen työskentelyyn. Työnopastus on työn aikana annettavaa opetusta ja ohjausta. Sen 
tavoitteena on jakaa riittävää tietoa ja taitoa turvalliseen työskentelyyn. (Ratu KL-6018 
Raturva2 2006, 8.) 
Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa puutteet, vaarat, viat ja läheltä piti -tilanteet. Tällai-
set tilanteet tulee selvittää ja tehdä korjaava suunnitelma niiden ehkäisemiseksi. (Ratu 
KL-6018 Raturva2 2006, 17.) 
Työturvallisuuden laiminlyöntejä havaitessaan jokaisella työyhteisössä työskente-
levällä on velvollisuus puuttua tilanteeseen turvallisen työskentelyn takaamiseksi 
(Ratu TT 15.11. 2011). 
Toimenpiteet työntekijän tai aliurakoitsijan työturvallisuuden laiminlyönneissä: 
 Suullinen huomautus ja vakava puhuttelu.  
Jos kyseessä on aliurakoitsija, myös aliurakoitsijan työnjohtaja otetaan pu-
hutteluun.  
 Kirjallinen varoitus. 
Työntekijä voidaan poistaa työmaalta, kunnes laiminlyönti on korjattu. 
Asia viedään tiedoksi työpäällikölle, eikä keskeytyksen ajalta makseta palk-
kaa. 
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 Aliurakoitsijan työntekijän poistaminen työmaalta. 
Aliurakoitsijan työntekijä voidaan poistaa työmaalta loppupäivän ajaksi ja 
tästä tehdään kirjallinen reklamaatio sopimuksen vastuuhenkilölle. Urakoitsi-
jan toimitusjohtaja tekee kirjallisen selvityksen korjaustoimenpiteistä yksikön 
johtajalle. 
 Työsuhteen päättäminen. 
Työmaan vastaava työnjohtaja ja henkilöstöpäällikkö voi päättää työsuhteen 
toistuvien tai vakavien rikkomusten takia. 
 Aliurakoitsijan työntekijän poistaminen työmaalta pysyvästi.  
Työpäällikkö ja hankintahenkilökunta voi evätä aliurakoitsijan työntekijän 
työskentelyn yhtiön työmaalla tai työmailla. 
Urakkasopimus voidaan purkaa ja koko yritys asettaa toimintakieltoon yhtiön 
työmailla. (Ratu TT 15.11 2011.) 
Muotteja tehtäessä varmistetaan riittävä tuenta asennuksessa ja varastoinnissa, otetaan 
huomioon tuuli nostoissa sekä varmistetaan alustan kantavuus. Nostettaessa suurempia 
muotteja tulee käyttää ohjausköyttä. Jos asennusta on estämässä suojakaiteita, poiste-
taan ne vasta asennusvaiheessa. (Ratu KI-6020 2010, 83–84.) 
Raudoitusta tehtäessä pystyssä olevat terästen päät taivutetaan tai suojataan suojatul-
pilla. Tankonippuja nostettaessa käytetään ympärikiristyviä nostovälineitä. Raudoitus-
nippuja ei nosteta sidontalankojen varassa. (Ratu KI-6020 2010, 76, 84.) 
Betonoinnin alkaessa varmistetaan, että kaikki koneet toimivat sekä muotit ovat riittävästi 
kiinnitetty ja tuettu. Jos betonin pumppausputki tukkeutuu, siirrytään pois putken läheltä, 
varoitetaan muita ja katkaistaan pumppaus. Betonipintaa hioessa käytetään hengitys-
suojaimia ja pölynimuria sekä tarvittaessa rajataan alue. (Ratu KI-6020 2010, 80, 84.) 
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1.2 Tehtäväsuunnittelu 
 
Tehtäväsuunnittelulla yritetään varmistaa työn sujuvuus ja laatu sekä aikataulussa ja 
kustannuksissa pysyminen. Siinä tulee ottaa huomioon työvaiheet, jotka ovat tuotannon 
kannalta kriittisiä, kalliita, erityisen haasteellisia, laadullisesti vaativia, taloudellisesti mer-
kittäviä sekä työntekijöille tai työnjohdolle vieraita. (Ratu 1207-S 2004, 1.) 
Tehtäväsuunnittelu tuo karkeamman tason suunnitelmat tasolle, joka tarjoaa riittävän 
tarkkuuden työmaan johtamiseen sekä tuotannon valvontaan ja ohjaukseen (Ratu KL-
6028 2016, 8). 
Kaikki tehtävät suunnitellaan ennen toteutusta ja tehtäväsuunnitelmalla luodaan edelly-
tykset tehtävän suorittamiselle asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Suun-
nitelma tehdään työmaan toimintatapoihin sopivaksi, millä ehkäistään tehtävän epävar-
muutta ja saadaan tehtävä toteutumaan luotettavasti. Työmaan laatu- ja projektisuunni-
telmassa määritetään, miten laajasti ja mitä asioita eri tehtäväsuunnitelmissa painote-
taan. (Ratu KI-6020 2010, 17.) 
Muottityötä suunniteltaessa tulee tarkistaa kaluston sekä työvälineiden saatavuus ja so-
pivuus. Varmistetaan, että materiaalien siirrot ovat vähäiset ja muut työvaiheet ovat limi-
tetty muottityön kanssa, jotta päällekkäisiä työvaiheita syntyy mahdollisimman vähän. 
Muottisuunnittelija toimittaa muottisuunnitelman ja huolehtii, että se täyttää asetetut 
suunnitteluohjeet ja määräykset. (Ratu 0398 2012, 3, 6.) 
Betoniteräkset kiinnitetään suunnitelluille paikoille asennusvälikkeiden päälle ja risteävät 
teräkset sidotaan toisiinsa sidontalangalla. Asennusvälikkeiden tulee olla betonin suoja-
paksuuden mukaisia. (Ratu KI-6020 2010, 76.) 
Väestönsuojan ympäröivien seinien ja mahdollisen sulkuhuoneen väliseinissä olevat 
sähköt on vedettävä pinta-asennuksena. Muualla suojassa voidaan käyttää uppoasen-
nusta. Matkapuhelin ei normaalisti kuulu väestönsuojassa ilman lisäantennia. Väestön-
suojan seinään tulee tehdä ylimääräinen läpivientiputki ulkoiselle antennille. Suojan joh-
taja valvoo väestönsuojassa olevien puhelinten käyttöä. Internetistä voidaan seurata 
poikkeusolojen kehittymistä ja annettavia ohjeita. (LVI 06-10502 2012, 12.) 
Betonoinnissa ennen tilaamista työmaalle hankitaan tarvittava kalusto betonin nostami-
seen ja siirtämiseen. Betonointia suunniteltaessa on pyrittävä ajoittamaan tilaukset siten, 
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ettei betoni loppuisi kesken valun eikä betoniauto joutuisi odottamaan kuormaa tyhjen-
täessä. (Ratu KI-6020 2010, 78.) 
Väestönsuojan käyttöönottotarkastuksessa kokeillaan ilmanvaihto, suojan tiiviys ja kyky 
pitää yllä riittävää ylipainetta ulkoilmaan nähden sekä tarkistetaan, että suojassa on riit-
tävät tarvikkeet ja laitteet. Koulutuksen saanut henkilö suorittaa tarkastuksen, tekee pöy-
täkirjan ja täyttää lomakkeen. Samalla lomakkeella tehdään jatkossa väestönsuojan 
määräaikaistarkastukset. Käyttöönotto- ja lopputarkastuksen aikana pelastusviranomai-
nen tekee lopullisen hyväksynnän toimintakokeen pöytäkirjan perusteella. (LVI 06-10502 
2012, 12–13.)  
 
1.3 Työmaasuunnittelu 
 
Suunnitteluvaihe jaetaan yleensä hankesuunnitteluun ja rakennussuunnitteluun. Hanke-
suunnittelussa selvitetään hankkeen toteuttamismahdollisuuksia, eikä siihen suorannai-
sesti liity työturvallisuusmääräyksiä. Rakennussuunnittelun alkaessa valitaan eri alojen 
suunnittelijat, mitä seuraa piirustusvaihe ja suunnittelun eteneminen täydentävään suun-
nitteluun. Rakennustyön turvallisuuteen vaikuttavia ratkaisuja tehdään jo tässä vai-
heessa. Rakennuttaja on velvollinen varmistamaan, että rakennustyö on tehtävissä tur-
vallisesti. (Ratu TT 05-00474 2014, 1.) 
Päätoteuttaja laatii työmaasuunnitelman mahdollisesti rakennusvaiheittain työmaan kes-
keisistä osista; rakennus, kulku- ja huoltotiet, nostimet ja niiden toiminta-alue, jätehuolto, 
sähköistys, ensiapu, paloturvallisuus, toimistot, taukotilat ja mahdollisten elementtien 
säilytys ja käsittely. Suunnitelmaa päivitetään työmaan muuttuessa ja edetessä. Työ-
maasuunnitelma auttaa hahmottamaan työmaata uusille työntekijöille perehdytyksessä 
sekä nostojen, kuljetusten ja varastoinnin suunnittelussa. (Ratu TT 05-00474 2014, 4.) 
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1.4 Rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus 
 
Kaikki alkaa piirustuspöydällä yhteisen origo-pisteen sopimisesta, jonka arkkitehti mää-
rittää. Kun kaikilla suunnittelijoilla on yhteinen origo eli piirustuksen nollapiste, sovitaan 
korkeusasema. Näin kaikki suunnittelijat saavat ainakin teoriassa piirustukset kohtaa-
maan toisensa, reikävaraukset tulevat kohdilleen ja päällekkäisyyksiltä vältytään eri 
suunnittelualojen suhteen. (RT 10-11211. 2016, 4.) 
Talotekniikan tilavaraus on oleellinen osa rakennuksen yleissuunnitteluvaihetta. Tässä 
vaiheessa siihen voidaan helposti vielä vaikuttaa, jos todetaan, ettei tila ole riittävä tek-
niikan asennuksille. Arkkitehdille tulee tarjota mahdollisimman aikaisin tietoa tekniikan 
tilan tarpeista, jotta alakattosuunnittelu voi edetä ja läpiviennit ja reikävaraukset saadaan 
yhteen sovitettua ennen toteutusvaihetta. (RT 10-11211. 2016, 4.) 
Väestönsuojaan asennettavat viemärit voidaan tehdä tavallisista viemäriputkista. Ne voi-
daan sijoittaa maahan lattialaatan alle ja kiinnittää tukevasti. Kaivot ja laatan läpi mene-
vät viemärit on kiinnitettävä tiiviisti ja asennettava valutyön yhteydessä. Jos väestönsuo-
jan lattian alla on tai sinne voi ajan myötä syntyä ilmatilaa, on viemärit asennettava va-
luun sisään. Viemärin kohdalla lattian paksuus pitää olla vähintään 100 mm, josta 30 mm 
on viemärin alla. Suojan viemäri on varustettava sulkuventtiilillä, joka on voitava sulkea 
suojan sisäpuolelta käsin. Sulkuventtiilin vuotovirtaus saa olla enintään 15 cm3/s ulkoi-
sen paineen ollessa 150 kPa. (LVI 06-10502 201. 10.) 
Väestönsuojan ympärysseinissä saa olla ylimääräisiä aukkoja enintään 4 % suojatilan 
pinta-alasta. Tämän ylittävältä osalta aukot tulee suojata sirpaleilta ja säteilyltä. (RT 92-
11173 2015, 21.) 
Väestönsuojan ilmanvaihto sisältää raitisilman oton väestönsuojan seinään tehtävällä 
läpiviennillä, josta ilma kulkeutuu ilmanvaihtokoneeseen, joka tarvittaessa suodattaa il-
man. Ilma jaetaan tasaisesti suojatilaan sekä johdetaan käymälöiden ja sulkuteltan 
kautta ulos. Ylipaineventtiilien avulla suojassa pidetään ylipainetta >50 Pa, jotta suojaan 
ei kulkeudu vaarallisia aineita. Normaaliolojen ilmanvaihto ja sähkön läpiviennit on oltava 
suljettavissa. (RT 92-11173 2015, 22–25.) 
Sulkuteltta on kaasutiivis teltta suojan oven sisäpuolella, joka estää vaarallisten aineiden 
kulkeutumisen suojatilaan ovea käytettäessä. Tilavaraus on vähintään 2,5 m2, ja lattian 
tulee olla tasainen. Katossa ja seinissä ei saa olla teltan pystyttämistä estäviä tai häirit-
seviä putkia, kanavia tai valaisimia. (RT 92-11173 2015, 22–25.) 
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S1-luokan väestönsuojan vesipiste voi olla väestönsuojan ulko- tai sisäpuolella kuitenkin 
enintään 15 metrin päässä ovesta. Suojaan tulevat vesijohdot varustetaan sulkuventtii-
lein heti seinän sisäpuolella. (LVI 06-10502 2012, 9.) 
Väestönsuojaan tulee oma ryhmäkeskus sähköille, josta johdetaan kaikki väestönsuojan 
sisäiset sähköt. Väestönsuojan oven ulkopuolelle ja mahdolliseen hätäpoistumiskäytä-
vään tulee myös valaisin, joka liitetään väestönsuojan sähkökeskukseen. Muita ulkopuo-
len sähköjä ei liitetä väestönsuojan ryhmään. Normaaliolojen sähköt suunnitellaan 
omana ryhmänään tavalla, jolla niitä ei tarvitse purkaa, kun suojaa laitetaan käyttökun-
toon. (LVI 06-10502 2012, 11.) 
 
1.5 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
 
Aikatauluja laaditaan rakennushankkeen eri vaiheissa. Ensimmäinen aikataulu on suun-
taa antava, jota tarkennetaan erilaisilla aikatauluilla hankkeen edetessä. Eri rakennus-
vaiheille tehdään omat aikataulunsa, jotka luovat perustan työmaan ohjaukselle. Raken-
tamisvaiheaikatauluja tarkennetaan edelleen viikkoaikatauluilla. (Ratu KL-6028. 2016, 
8.) 
Viikkoaikataulut varmistavat työn tavoitteiden toteutumisen sekä resurssien oikean ja riit-
tävän käytön. Viikkoaikataulu on 1–3 viikon ajalle laadittu tarkempi koonti eri tehtävistä. 
Se ohjaa myös sivu- ja aliurakoitsijoiden toimintaa. (RT 10-11225 2016, 6.) 
Ajallinen suunnittelu sisältää 
 Yleisaikataulutavoitteen 
 Työryhmän koon tarkastamisen 
 Ajoituksen tarkastamisen 
 Välitavoitteiden sopimisen 
 Työn etenemisen valvonta ja ohjauksen (Ratu KI-6020 2010, 18). 
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1.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
 
Työnsuojelu liittyy olennaisena osana kaikkeen työntekoon.  
Vastuu työnsuojelusta on työnantajalla. Työnantaja voi halutessaan siirtää vas-
tuuta ja päätäntävaltaa esimieskunnalle. (Ratu 15.5. 2002, 1.) 
Esimieskunta koostuu ylimmästä johdosta, keskijohdosta ja työnjohdosta. Työnjohto 
koostuu esimiehistä, jotka valvovat ja johtavat työntekijöitä päivittäin työpaikalla. Työn-
johtajan tehtävänä on valvoa, opettaa alaisia työskentelemään turvallisesti ja huolehtia, 
että työntekijällä on riittävä koulutus sekä kokemus työnsuorittamiseksi. (Ratu 15.5. 
2002, 2.)  
 
1.7 Hankinnat ja logistiikka 
 
Ulkona olevan ylipaineen ollessa 150 Pa:a väestönsuojan ovi ja luukku saavat vuotaa 
enintään 0,2 dm3 oven tai luukun neliötä kohti. Oven tulee aueta ulospäin ja siinä tulee 
olla käyttösalvat molemmilla puolilla. Hätäpoistumisluukku aukeaa S2- ja kalliosuojissa 
ulospäin, mutta S1-suojassa sisäänpäin ja se on oltava avattavissa suojan sisäpuolelta. 
Suomen säädöskokoelmassa 409/2011 on jokaiselle väestönsuojan laitteelle ja kalus-
teelle omat kriteerit, kestävyysrajat, mitat, tärinän ja heilahduksen kestävyydet sekä 
muita säädöksiä. (Suomen säädöskokoelma 409/2011 2011, 2.) 
Sulku- ja padotusventtiilikaivo sijoitetaan alimman viemärikalusteen reunan tasolle. Jos 
viemäripiste joudutaan asentamaan padotuskorkeuden alapuolelle tai vaadittua kalte-
vuutta ei saavuteta, asennetaan alipaineviemärit. Yksittäinen viemäripiste voidaan kui-
tenkin poikkeuksellisesti varustaa omalla padotusventtiilillä. S1-luokan väestönsuojassa 
viemärin sulkuventtiilin on kestettävä ulkopuolelta 300 kPa staattista ylipainetta ja 20 kPa 
alipainetta. (LVI 23-10220 1993, 1–2.) 
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Kuva 1. Sulku- ja padotusventtiilikaivo. (RT 66-11087 2012, 1). 
Kun väestönsuojan vesipiste on sisällä, on suojassa oltava mahdollisuus säilyttää juo-
mavettä vähintään 15 litraa varsinaista suojaneliötä kohti. Jos vesipiste on suojan ulko-
puolella, on juomavettä voitava säilyttää vähintään 40 litraa varsinaista suojaneliötä 
kohti. Suojassa sijaitsevaan vesipisteeseen kuuluu pesuallas, letkuliitäntä, letku ja lattia-
kaivo. Suojassa säilytettävä vesi on varastoitava vähintään kolmessa eri säiliössä. (LVI 
06-10502 2012, 9.) 
Suojalla on oma ryhmäkeskus. Suojan sähköpisteet on oltava samanaikaisesti käytettä-
vissä ja nousujohto on mitoitettava sen mukaisesti. Asennukset on tehtävä kosteiden 
tilojen vaatimusten mukaisesti, koska ihminen tuottaa kosteutta. Ilmanvaihtolaitteille, va-
laisimille ja pistorasioille tulee omat ryhmänsä. Jokaista alkavaa 45 m2 kohti on oma 
kiinteä valaisin. Pistorasioita tulee yksi jokaista alkavaa 20 m2 kuitenkin vähintään kaksi 
jokaiseen väestönsuojaan. (LVI 06-10502 2012, 11–12.)  
Työmaalle on varattava riittävästi tilaa, jotta teräkset ja valmiit raudoitteet voidaan varas-
toida ennen niiden asennusta. Myös raudoitteiden valmistukseen on varattava riittävä 
tila työmaalta nostokaluston ulottuvilta. (Ratu KI-6020 2010, 76.) 
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2 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
 
2.1 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
 
Työmaalla oltiin tarkkoja työturvallisuuden suhteen. Putoamissuojaus ja muut turvalli-
suusasiat pidettiin kunnossa koko työmaan ajan. Työmaalla käytettiin henkilökohtaisia 
suojavälineitä, huomiovaatteita ja putoamissuojausta sekä alueet pidettiin puhtaina. 
Väestönsuojan holvia laudoitettaessa rakennettiin väliaikaiset kaiteet seinäraudoituksen 
väliin. Varsinainen putoamissuojaus holville muodostui muotin tuplaamisen myötä. Täl-
laisen rakennelman putoamissuojaussuunnitelma kannattaa tehdä kattavasti hyvissä 
ajoin, etteivät asiat ole epäselviä enää siinä vaiheessa, kun työt aloitetaan. Kun holvi-
muotin asennus aloitettiin, oli työssä vaikea välivaihe. Ennen ensimmäisiä holvimuotin 
levyjä työalustana voi olla irtolevyt tai tikapuut. Ensimmäisten levyjen jälkeen saadaan 
työalustasta turvallisempi. Koska pudotus on niin lyhyt, valjaat on vaikea kiinnittää niin, 
että ne estävät kentälle putoamisen tehokkaasti eivätkä häiritse työtä merkittävästi.  
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Väestönsuojan oven ja luukun asennuksessa varmistettiin riittävä tuenta, ettei painava 
ovi pääse kaatumaan. Kuvassa 2 ovessa näkyy muottilukot, jotka pitävät sen paikoillaan 
ennen ulkopuolen muotin asennusta. 
 
Kuva 2. Oven väliaikainen tuenta. 
2.2 Tehtäväsuunnittelu 
 
Kovin tarkkaa tehtäväsuunnitelmaa ei paperille tehty, vaan asiat keskusteltiin urakoitsi-
joiden kanssa ja pääpiirteet kirjattiin ylös ennen töiden aloitusta ja sen aikana. Väestön-
suojaa rakensi kokenut työryhmä ja työvaiheet olivat jo tuttuja työntekijöille. Näin suu-
reen yksittäiseen työhön suosittelen suunnitelman tekemistä, että kaikki työhön asiat tu-
levat varmasti tutuiksi. Väestönsuojassa on monta asiaa, mitä tulee ottaa huomioon, 
vaikka muottityö, raudoitus ja betonointi ovat monelle perusjuttuja. Väestönsuojan monet 
yksityiskohdat vaativat erityisosaamista tai tietämistä, jollaista ei löydä piirustuksista eikä 
kortistoista. Näistä hyvänä esimerkkinä on kaasutiiviit työsaumat, joka on nyt ensimmäi-
sen väestönsuojan rakentamisen jälkeen jo päivänselvää, mutta tietämättömälle voi tuot-
taa päänvaivaa.  
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Raudoitteet olivat valmiiksi katkaistu oikeisiin mittoihin ja ne lajiteltiin oikeisiin paikkoihin, 
joihin ne myöhemmin sidottiin. Kaivojen korot tippuivat hieman johtuen siitä, että raudoi-
tus painoi kaivojen kannakkeet eristeeseen. Tämä olisi ollut helposti ehkäistävissä lait-
tamalla esimerkiksi kovempi levy tai tanko tukijalkojen alle. Kaivot kuitenkin saatiin nos-
tettua ennen valua ja mitään ongelmia ei päässyt syntymään. Raudoitus toteutettiin kah-
den henkilön työryhmällä. 
Väestönsuojan seinien ja lattian työsaumoihin asennettiin väliseinän peltiranka kaasu-
tiiveyden varmistamiseksi. Se sidottiin kiinni ja jätettiin valun sisään. Muita kaasutiiviitä 
työsaumoja ei tullut, koska väestönsuoja valettiin yhdellä valulla lattiasta ylöspäin. Mai-
nittakoon myös, että tämänkaltainen peltiranka kaasusulkuna on kokemuksen ja kekse-
liäisyyden tuomaa ammattitaitoa. Kaasusulun työsauman voi toteuttaa usealla tavalla, 
mutta tämä on kenties yksi helpoimmista. 
Väestönsuojan muottimateriaalit ja raudat nostettiin väestönsuojan läheisyyteen. Muotit 
rakennettiin valmiiksi pihalla, josta ne nostettiin paikoilleen torninosturilla. Ensin nostet-
tiin paikoilleen sisäpuolen levypintaiset muottikasetit. Seinän raudoitus alkoi läpivientien 
asennuksen jälkeen. Raudat olivat valmiiksi leikattu oikeisiin mittoihin ja jaettu nippuihin. 
Raudoitus kulki edellä ja perästä tehtiin muottia. Kun seinämuotti tuplattiin ja lukot asen-
nettiin paikoilleen, alkoi väestönsuoja valmistua valua varten. Valuun varautuminen vaa-
tii tehokkaat tärytyslaitteet ja hyvät korkomerkinnät. Myös väestönsuojan ovi ja luukut 
suljetaan ennen betonin pumppausta, jotta ne pysyvät muodossaan. Seinämuotin ulko-
puolelle asennettiin muottilevy lattian suuntaisesti, ettei valupaine paina betonia alapuo-
lelta ulos. 
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Kuva 3. Muotin tuplaus, väliaikainen putoamissuoja. 
Valun aikana tärytys nousi merkittävään rooliin massan ollessa melko kankeaa ja rau-
dantiheys suuri. Pieniä paikkuutöitä jouduttiin tekemään, mutta siitä huolimatta seinien 
ja holvin valu onnistui hyvin ja täytti laatuvaatimukset.  
 
Työmaasuunnittelu 
 
Työmaasuunnittelu alkaa aikataulusta, jossa katsotaan jokaiselle työvaiheelle varattu 
aika ja resurssit. Tämän jälkeen suunnitellaan ja pohditaan työvaiheet, jotka tahdistavat 
muita työvaiheita, jotta jokainen työ pystytään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti 
ja nopeasti. Esimerkiksi väestönsuoja isolla työmäärällään on hyvä aloittaa aikaisessa 
vaiheessa. Sitä edeltävät työvaiheet, kuten maan rakennekerrokset, sokkelikivet ja lat-
tiaeristeet, suunniteltiin aloitettavaksi tulevan väestönsuojan alueelta. 
Sokkelielementtien asennus aloitettiin väestönsuojan alta. Sokkelikivien valun jälkeen 
alkoi pohjan täyttö ja pohjaeristys. Väestönsuojan lattiaraudoitteet asennettiin jo ennen 
muun talon pohjien täyttöä. 
Huomiota tulee kiinnittää työsaumoihin lattiavalun yhteydessä ja tehdä kaasukatkokset 
esimerkiksi peltirangalla, joka estää kaasun kulkeutumisen sauman läpi. Muut läpiviennit 
tilattiin kaasutiiviiksi suunniteltuina, jotka kiinnitettiin määrättyihin paikkoihin ennen rau-
doitusta.  
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Kuva 4. Lattiaeristys ja pohjatyöt. 
Väestönsuojan lattiaraudat ylettyvät pitkälle muualle taloon, siksi muutakin alaa on syytä 
olla eristettynä ennen kuin raudoitus kannattaa aloittaa.  
Kuvassa oikealla näkyy myös huoltotie työmaan perälle, jossa varastoitiin sokkelikiviä, 
rautaa, koottiin muotit ja lopuksi ajettiin betonipumppu väestönsuojan valua varten. 
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Alla olevassa kuvassa näkyy huonosti myös pommisuojan oven syvennys. Tämä on yk-
sityiskohta, johon suosittelen kiinnittämään huomiota jo pohjia tehdessä. Kyseessä on 
validiakohde, jossa voi olla liikuntarajoitteisia asukkaita. 
 
Kuva 5. Väestönsuojan lattiaraudoitus. 
Tämä tulee ottaa huomioon yleisten ovien kynnyksissä. Oven palkkia raudoitettaessa on 
hyvä huomioida, etteivät raudat jää liian pintaan, että ovesta tulee kynnyksetön. Oven 
eteen asennetaan valelattia, kun rakennus on valmis. Suojan sisäpuolen lattia on tasai-
nen.  
Korkojen kanssa tulee olla tarkkana, että seuraavan kerroksen elementit saadaan oike-
aan korkoon. Holvivalu tulee tarkistaa mahdollisesti laserilla sekä hyvillä korkomerkin-
nöillä. Valusta tulee herkästi epätasainen, mikä voi olla silmälle huomaamatonta. Ylem-
män kerroksen elementin tullessa paikoilleen saatetaan tarvita piikkauskonetta, jos valu 
on epätasainen. 
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Kuva 6. Väestönsuojan lattiavalu ja työsaumapontit. 
Väestönsuojan lattia betonoitiin, kun lattia sekä seinän tartunnat olivat asennettu. Beto-
nityösaumoihin asennettiin peltiranka kaasusuluksi. Se kiinnitettiin asennuspuilla ja si-
dontalangalla valun ajaksi. Talon pohja valettiin kahdessa lohkossa, mutta loput väes-
tönsuojasta valettiin yhdellä kerralla. Ensimmäinen lohko sisältää kerhotilan, väestön-
suojan seinät ja katon. Seuraava lohko sisältää huoneistojen lattiat ja ensimmäisen ker-
roksen kallistusvalut. Näin väestönsuoja valmistui ajallaan ilman, että muun talon raken-
taminen vaikutti aikatauluun. Väestönsuojan seinät ja holvi valettiin kerralla ja väestön-
suojan korotusvalut valettiin toisen lohkon valun aikana.  
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2.3 Rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus 
 
Talotekniikan ja rakennustekniikan kanssa oli pieniä ja vähän suurempia ristiriitoja lähes 
koko työmaan ajan. Väestönsuojaan oli suunniteltu vesipiste ja sähkökeskus päällek-
käin. Käytävän alakattoa laskettiin senttejä, jotta tekniikan tilantarve saatiin täytettyä. Vä-
estönsuojan korotusvaluun oli piirretty kaksi hormielementtiä ja valuun piti piikata noin 
30 mm:n lovi hormille. Myös toiselle hormille piikattiin korotusvalusta 1,2 metrin pätkä 
pois. Porrashuoneen paikallavaluun tuleva palkkiraudoite piti muokata, jotta se saisi kan-
tonsa hormin molemmilta puolilta. Tämä meni pieleen, kun oletettiin jokaisen toisen ker-
roksen hormin lähtevän samasta korosta, mutta nämä hormit lähtivät väestönsuojan ka-
ton päältä, eikä normaalista lattian tasosta. Muuten väestönsuojan tekniikan kanssa ei 
ollut ongelmia. Nämä ristiriidat olisivat olleet havaittavissa esimerkiksi 3D-mallinnuksella, 
joka on suositeltavaa paikoissa, joissa on paljon rakennus- ja talotekniikkaa yhdessä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Toinen väestönsuojan päältä lähtevä hormi. 
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Kuva 8. Väestönsuojan ilmanvaihtokoneiden läpivientejä ja työsaumapontti. 
Väestönsuojalle tyypilliset kaasutiiviit läpiviennit toteutettiin Suoja-Expertin tuotteilla. Lä-
piviennit ja reikävaraukset ovat erilaiset mitä normaaliin betoniseinään tehtävät varauk-
set. Näiden varausten pitää olla myös sirpalesuojattuja tai niihin tulee olla mahdollisuus 
kiinnittää sirpale- ja kaasusuoja hätätilanteessa. Läpiviennit suljetaan yleensä pulteilla 
kiinnitettävällä sulkulaipalla.  
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Läpiviennit olivat muottiin asennettavia metallisia putkia, joissa oli suojalaipat mukana. 
Suojalaipat saa tarpeen vaatiessa asennettua läpivientiin tukkien mahdolliset kaasut ja 
sirpaleet. Ovi, hätäpoistumisluukku ja muut läpiviennit ovat mitoitettu S1-luokan väes-
tönsuojalle paine- ja kaasutiiviinä.  
 
Kuva 9. Väestönsuojan katon pohjaraudat ja verkko. 
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Kuva 10. Väestönsuojan sulku ja padotusventtiilikaivo. 
Väestönsuojalle on tärkeää, että jokainen läpivienti, putki ja kaivo on rakennettu mää-
räysten mukaisesti. Yllä olevassa kuvassa näkyy kaivon oma syvennys, jossa vaaditut 
100 mm viemärin kohdalla ja 30 mm viemärin alla toteutuu. Tämänlainen rakennustek-
niikka antaa myös mahdollisuuden valaa kaivo pohjasta paikoilleen ennen varsinaista 
lattiaa pitäen sen oikeassa paikassa valun ajan. Tätä tekniikkaa on hyvä soveltaa isoihin 
kaivoihin. 
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2.4 Työnjohto ja esimiestoiminta 
 
Työnjohto on pääasiallisesti asioiden selvittelyä, tavarantilausta ja valvontaa, jotta työt 
tulevat tehtyä oikein, ajallaan sekä riittävällä tarkkuudella. Työnjohtajan vastuulla on 
myös työturvallisuusasioiden valvonta, seuranta ja ennen kaikkea sen mahdollistaminen. 
Yhteensovitus eri työvaiheiden välillä on tärkeää asioiden sujuvuuden kannalta, etenkin 
kun kohteessa tehdään urakkaa ja työn täytyy kulkea jouhevasti kaikilla osapuolilla. 
Piirustusten selventäminen ja tulkinta asentajien kanssa on työnjohtajalle arkipäivää, 
jotta kaikki saadaan suunnitelluille paikoilleen ja oikeaan korkoon. Väestönsuojan oven, 
luukun ja läpivientien sijoittelu on edullisinta saada kerralla oikein.  
Korotusvalujen ja hormisuunnittelun kanssa oli ristiriitaa ja osalle korotusvaluista piti ti-
lata piikkausasiantuntija suunnitteluvirheiden vuoksi. Korotusvalut olivat myös eri kor-
keuksilla eri seinillä, ja tämä oli tärkeää saada oikein. Myös eräs paikallavalun raudoi-
tuspalkki oli piirretty suoraan hormielementtiä päin ja piti siirtää viime hetkellä, kun rau-
doitustarkastus oli meneillään. Onneksi työmaalla oli ylimääräistä harjaterästä riittävästi 
ja rakennesuunnittelija paikalla, jotta tästä ei aiheutunut mitään haittaa työn etenemiselle 
tai rakenteen kestävyydelle. Oikein käytettynä 3D-mallinnus mahdollistaa tämän kaltais-
ten päällekkäisyyksien ennakoinnin. 
Raudoitusta valvoessa huomasin, kuinka tärkeää on varmistaa kaikkien raudoitteiden 
sijoittelu kantaviksi. Väärin sijoitettuna raudoitteet ovat hyödyttömiä.  
Työnjohtajan on tärkeää varmistaa, että eri urakoitsijat ovat perillä toistensa tekemisistä 
eivätkä aiheuta tietämättään haittaa toisilleen, esimerkiksi keräämällä roskia väliaikai-
sesti toisen urakoitsijan seuraavalle työpisteelle. Tällä työmaalla tapahtui valitettavan 
usein tilanne, jossa putoamissuojausta urakoinut rakensi putoamissuojat elementin pai-
kalle estäen elementin asentamisen. Tämä olisi ollut helposti ehkäistävissä, jos työ-
maalla olisi työskennellyt samat henkilöt jokaisessa kerroksessa, jotka ovat aiemmin 
kohdanneet saman ongelman ja osaisivat välttää sen. 
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2.5 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
 
Yleisaikataulu oli pohjana tuleville töille ja asetetuille välitavoitteille. Viikkoaikatauluja 
tehdessä käytin hyödyksi sopimuksiin asetettuja tavoitteita ja sakkopäiviä.  
Väestönsuojan työt olivat aikataulullisesti tärkeitä, koska se tahdisti muun talon pohjaa 
ja ensimmäisen kerroksen seiniä. Valvonta sujui keskustelemalla timpureiden kanssa ja 
jakamalla heille tietoa muista työvaiheista sekä käynnissä olevista töistä. Näin vältettiin 
päällekkäisyydet ja minimoitiin odotusajat. Urakoitsija oli urakalla töissä ja motivoitunut 
työn suorittamiseen, joten suunniteltu aikataulu valmistui jatkuvasti etuajassa. 
Ennen väestönsuojan töiden aloitusta toimitimme raudoituspiirustukset raudoittajalle, 
jotta raudoitteet saadaan katkaistua oikeisiin mittoihin ja raudat työmaalle ajoissa. Väes-
tönsuojan lattia valettiin jassikkavaluna, mutta seiniä ja holvia varten varattiin betoni-
pumppu. 
Valun jälkeen betonista tehtiin lujuusseurantaa. Käytetty massa oli Rapidia, joka sai ko-
vettua 7 päivää toukokuun keväisissä olosuhteissa ennen muottien purkua. 
Muottien purun jälkeen kenttä siivottiin ja valmistauduttiin elementtirungon nostamiseen. 
Loput väestönsuojan työt, kuten maalaukset, laiteasennukset, tiiveyskokeet ja muut työt, 
tullaan tekemään vuodenvaihteen aikaan. Tiiviyskokeet suorittaa Suoja-Expert. 
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2.6 Hankinnat ja logistiikka 
 
Väestönsuojan välineistä pyydettiin tarjoukset kahdelta alan merkittävältä toimittajilta, ja 
tarjouskilpailun voitti Suoja-Expert. Tarjouskilpailussa merkittävään rooliin nousi aika-
taulu, koska tuotteilla on pitkä toimitusaika. Tarjouspyyntö jätettiin vuoden alussa. Valu-
vaiheen välineet toimitettiin työmaalle perälautatoimituksena huhtikuun lopulla ja nostet-
tiin säilytykseen torninosturilla. Tarkistin, että toimitus sisälsi kaikki tarvittavat ja tilatut 
osat. 
Toimittajalta pyydettiin tarjous väestönsuojapiirustuksen, väestönsuojan kerroksen poh-
japiirroksen ja väestönsuojan kerroksen LVI-piirroksen perusteella. Väestönsuojapiirus-
tus itsessään sisältää 
 väestönsuojan asemapiirustuksen 
 väestönsuojan pohjapiirustuksen 
 väestönsuojan leikkauksen 
 suunnittelijan väestönsuojalaskelman. 
Laskelmassa on eritelty henkilömäärä, ilmanvaihtolaitteet, vesisäiliöt, jäteastiat, käymä-
lät ja kaikki laitteet sekä komerot, joita väestönsuojaan tulee. 
Isommat välineet, kuten ovi, asennettiin paikoilleen torninosturilla. 
Väestönsuojan hankinnat etenivät hankinta-aikataulun mukaan ja ensimmäiset väestön-
suojaan vaikuttavat toimitukset olivat sokkelikivet, joiden asennus alkoi väestönsuojan 
alta. Muottivälineet ja väestönsuojan raudat toimitettiin työmaalle. Kuljetus nosti materi-
aalit pihalle ja lähti pois. Jos mahdollista, kuljetukset nostettiin suoraan autosta työmaalle 
tarvittavaan paikkaan. Näin turhaliikenne väheni työmaalla ja maanrakentaja sai työs-
kennellä vähäisillä keskeytyksillä.  
Muotit rakennettiin vanerilevyistä sekä 50 mm × 100 mm pitkästä sahatavarasta, joten 
ilauksien kanssa ei ollut hätää. Muottivanerit olivat työmaalla ajoissa, koska ne olivat 
ylijäämää vanhalta työmaalta ja sahatavaraa tilattiin tarpeen mukaan. Muottimateriaalin 
riittävyyttä piti seurata, koska se oli käytettyä ja jotkin levyt olivat huonossa kunnossa.  
Kaasutiiviit muottisiteet ovat useimmiten myös hyllytavaraa, kuitenkin vähän harvinai-
sempaa, joten kannattaa varmistaa saatavuus etukäteen.  
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Kuva 11. Kaasutiivis muottiside. 
Työmaan logistiikka suunniteltiin valuvaiheen lähestyessä muodostaen väestönsuojalle 
kulkutien betoniautoille ja pumpulle ilman ylimääräistä tavaroiden siirtelyä tai nostamista. 
Tietä ei voinut pitää vapaana koko ajan, koska työmaalla oli maanrakennus kesken ja 
sokkelielementit säilytettiin ko. väestönsuojalle johtavalla kulkuväylällä. Logistiikan suun-
nittelu oli tärkeää töiden sujuvuuden varmistamiseksi. 
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3 OMA OSAAMISTASO, KEHITTÄMISTARVE JA HA-
VAINTOJA TYÖMAALTA 
 
Omia kehittämiskohteitani ovat kirjallisten suunnitelmien tekeminen. Toteutuksessa tulee 
helposti suunniteltua asioita omassa mielessä, laittamatta sitä viralliselle paperille vaan 
usein todisteeksi jää pelkkää suttua ruutupaperille. Mielestäni on tärkeää käydä suunni-
telmat läpi myös suullisesti, koska kaikilla työntekijöillä on oma näkemys, joka vaikuttaa 
työn toteutukseen. Vaikka tapoja on monia erilaisia, pääsääntöisesti vain lopputuloksella 
on merkitystä. 
 
3.1 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
 
Työturvallisuus on selkeää asiaa. Sen toteutumisen valvonnassa on oltava jämäkkä ja 
asiat on tuotava esille selkeästi sekä yksiselitteisesti. Välillä huomasin, etten sano asioita 
riittävän ymmärrettävästi. 
Työturvallisuus lähtee jokaisesta itsestään ja työntekijöiden on ymmärrettävä oma vas-
tuunsa turvallisuuden suhteen. Nimellisesti vastuu on aina työnjohtajalla, mutta työnjoh-
taja ei ole aina vieressä pitämässä kädestä kiinni. Näin huono asenne työturvallisuutta 
kohtaan antaa mahdollisuuden laiminlyönneille ja potentiaalisille tapaturmille. Oli vastuu 
kenen hyvänsä, kärsii tapaturman uhri aina. Totean perehdytyksessä: ”Jos havaitset 
puutteita turvallisuudessa, olet ilmoitusvelvollinen työnjohdolle”. Toimiessaan tämä on 
ehkä paras torjunta työtapaturmille muiden suunnitelmien ja toimenpiteiden pettäessä.  
Usealla tapaamallani työntekijällä tuntuu olevan harhaluulo, jossa työturvallisuus ei kuulu 
työsuoritukseen. Tämän takia siihen liittyvät toimenpiteet pyritään tekemään hutiloiden 
ja mahdollisimman nopeasti, jolloin ne ovat usein myös puutteellista. Tähän tarvitaan 
valvontaa ja ohjausta työnjohdon suunnalta, jotta laiminlyönneiltä vältytään ja saadaan 
oikea viesti työntekijöille turvallisuustavoitteista.  
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3.2 Tehtäväsuunnittelu 
 
Tehtäväsuunnittelussa opin esimerkiksi väestönsuojan kaivon, työsaumojen ja muottien 
työtekniikoita. Havaitsin, että tehtäväsuunnittelu on tärkeää yllätysten ja epäselvyyksien 
välttämiseksi. Kokemuksen kasvaessa tietysti harjaantuu ja monista asioista tulee itses-
täänselvyyksiä. Vielä asioita pitää selvittää huolellisesti ja perusteellisesti, eikä saa liikaa 
luottaa urakoitsijoihin ja heidän ammattitaitoonsa. 
 
3.3 Työmaasuunnittelu 
 
Työmaasuunnittelun onnistuminen on työmaan kokonaisvaltaista ymmärrystä, käsitystä 
ja eri työvaiheiden hallintaa. Tällä suunnittelulla saadaan aikaan työmaan joustava ete-
neminen, joka onnistui ko. työmaalla hyvin. Oma osa työmaasuunnittelussa oli pieni, 
koska suurimmat suunnitelmat olivat jo tehty, kun tulin työmaalle töihin. Suunnitelmiin 
perehtyminen tapahtui ensimmäisen harjoitteluviikon aikana, jolloin muutenkin tutustuu 
työmaan ja työpaikan tapoihin sekä käytäntöihin. Suunnitelmien valvonta ja toteutuminen 
kuuluvat toimenkuvaan. Työmaasuunnittelu on lähinnä ongelmien ratkaisua ja ehkäisyä, 
missä koen olevani hyvä. 
 
3.4 Rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus 
 
Kuten edellä on jo todettu, tässä aihealueessa on kehittämisen tarvetta ja tähän voi vai-
kuttaa työmaalla pääasiassa piirustuksiin perehtymällä ja niiden tulkinnalla. Myös suu-
rempi tietämys ja perehtyminen eri työvaiheisiin edesauttaisi ennakoimaan erilaisia on-
gelmia ja yhteensovitusta rakennuksissa. Jos piirustuksia ei ole toimitettu ajoissa, riski 
virheiden muodostumiseen moninkertaistuu. On tärkeää saada kaikki tarvittavat tiedot 
suunnittelijoille aikaisessa vaiheessa, jotta myös työmaalle saadaan lähtötiedot oikein. 
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3.5 Työnjohto ja esimiestoiminta 
 
Esimiehenä ja työnjohtajana toimiminen on vielä uutta ja toimintatavat kehittyvät jatku-
vasti töissä ollessa. Tällä alalla asenne, sosiaaliset taidot ja tottumukset ratkaisevat pal-
jon. Työntekijöiden kanssa toimiminen on suoraan yhteydessä työpaikan ilmapiiriin. 
Koen omaavani oikean asenteen työnjohtajaksi ja haen erilaisia ratkaisuja ongelmiin. 
Joskus työntekijöille pitää selvittää tarkemmin, miksi asiat tehdään määrätyllä tavalla, ja 
tässä on vielä kehitettävää. Koen, että nuorella iälläni on merkitystä alalla jo kauan työs-
kennelleiden suhtautumisessa minuun.  
 
3.6 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
 
Viikkoaikatauluja tehdessä kehityin paljon työsuoritusten seuraamisessa ja siihen vaikut-
tavien asioiden havaitsemisessa. Opin seuraamaan työsuoritukseen vaikuttavia asioita, 
esimerkiksi säätilaa. Aikataulusuunnittelussa on oltava aktiivisesti perillä työmaan tilan-
teesta ja seurattava, pystyykö urakoitsija etenemään oman työnsä kanssa suunnitelmien 
mukaan. Aikatauluttamisessa tulee huomioida monia asioita. Onnistuakseen tarkasti se 
vaatii paljon ammattitaitoa sekä kokemusta ja työryhmän tuntemista. Aloitin harjoitte-
lussa pitämään omaa kirjaa työsuoritteista, mihin vaikuttaa laajalti työryhmä. 
 
3.7 Hankinnat ja logistiikka 
 
Isoimmat väestönsuojan hankinnat olivat jo tehty, kun harjoittelu alkoi. Vastuullani olivat 
muottitarvikkeiden laskeminen, materiaalien siirrot ja -riittävyys sekä työmaan järjestely 
huollon näkökulmasta toimivaksi. Logistiikkaan vaikuttaa mm. materiaalien asennusjär-
jestykset, toimitusajat sekä toimitusaikojen ja -päivien hallinnointi. Työmaalle ei mahtu-
nut kuin yksi auto kerrallaan ja kuormien purku sekä sijoittelu piti suunnitella huolellisesti 
turhien odotusten ja siirtojen välttämiseksi. Työmaalla pidin tilauksista ja toimituksista 
kirjaa. Kuormien purut sekä materiaalien tilaus eri urakoitsijoiden välillä onnistui ongel-
mitta, vaikka liikennettä työmaalla olikin ajoittain runsaasti.   
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4 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua S1-luokan paikallavaletun väestönsuojan ra-
kentamiseen ja Pohjola Rakennus Oy:n työmaalla käytettyihin työtapoihin. Työssä käy-
tiin läpi eri viranomaismääräyksiä, työmenetelmiä ja työmaan järjestelyä, mistä saa tietoa 
kyseisen väestönsuojan toteutukseen.  
Työssä kävin läpi teoriaa ja käytäntöä. Teoriaa ja työvaiheita käsittelin yleisellä tasolla 
muodostaen yleiskuvan väestönsuojan töistä ja vaatimuksista. 
Opinnäytetyön toteuttamisessa opin paljon uutta, sain lisää valmiuksia työnjohtajan toi-
miin, opin aikataulujen tekoa ja seurantaa sekä arvioimaan töiden kestoa ja työn etene-
misen ennakointia. Kehityin tiedonhaussa ja osaan ennakoida tulevia työvaiheita ja ra-
kenteita nyt paremmin. Väestönsuojan virallisia säädöksiä kävin läpi huomattavan mää-
rän ja opin löytämään tiedon helposti. Kaikkea tietoa on mahdotonta muistaa ulkomuis-
tista, koska säädöksiä oli runsaasti esimerkiksi sängyn leveydestä aukkojen enimmäis-
määrään ja kaikkea siltä väliltä.  
Vaikka työn suunnittelu ja ennakointi ovat tärkeitä, suurin oppiminen tapahtui jälkikäteen, 
kun analysoin asioita ja kertasin tapahtumia. Kun työ on toteutettu, on mahdollista miet-
tiä, miten asiat voisi tehdä paremmin tai tehokkaammin. Vielä on paljon asioita, joita en 
osaa tai tiedä, mutta työelämässä se suurin oppiminen tapahtuukin. Erityinen kiitos kuu-
luu Akimbolle, joka on tukenut opiskelua ensimmäisestä koulupäivästä lähtien, ja jonka 
kanssa olemme taistelleet tiemme koulutöiden lävitse kohti työelämää. 
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